



В результате описание причин возникновения рисков и методов управления 
ими обеспечат общее понимание порядка выполнения конкретного процесса. 
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В Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» главным при-
оритетом деятельности, является безопасность. Для поддержания данного прио-
ритета в АО «ИРМ» с 2009 года началось внедрение системы менеджмента в со-
ответствии с OHSAS 18001. В 2014 году Институт успешно прошел первый сер-
тификационный аудит. В то же время стандарт OHSAS 18001, который содержит 
основные требования к системе менеджмента безопасности охраны здоровья, 
имеет ряд недостатков. В этой связи было принято решение о внедрении ISO 
45001 [1]. ISO 45001 является новым стандартом и способствует значительному 
улучшению мероприятий по охране здоровья и безопасности труда на рабочем 
месте [2]. Стандарт оптимизирует деятельность организаций без потребности ре-
гламентировать стороны, напрямую объединенные с техникой безопасности, со-
держательная часть нового стандарта по многим позициям аналогична OHSAS 
18001 [3]. 
Целью настоящего исследования является сравнительный анализ структуры 




переходу на новый стандарт и интеграции существующих систем менеджмента 
в АО «ИРМ». 
На основе анализа структуры стандартов OHSAS 18001 и ISO 45001 были 
выявлены основные различия между анализируемыми документами. Данная ин-
формация представлена в Таблице. 
Следующим этапом исследования был анализ существующей системы ме-
неджмента, по его результатам сформулированы области интеграции следующих 
процедур и процессов: 
⎯ анализа системы со стороны руководства в связи с необходимостью инте-
грации СЭМ и СМК; 
⎯ интеграция целей Института; 
⎯ проведение совместных внутренних аудитов систем менеджмента; 
⎯ анализ рисков деятельности Института. 
Реализация рекомендаций, предложенных в ходе выполнения настоящей ра-
боты, позволит АО «ИРМ» в короткие сроки перейти на новую версию стандарта, 
а также избежать избыточных финансовых и трудовых затрат. 
 
Основные различия между анализируемыми стандартами 
OHSAS 18001 ISO 45001 
Фокусируется на предотвращении воз-
можных угроз для здоровья и других 
внутренних проблемах 
Фокусируется на взаимодействии между 
организациями и бизнес-средой 
Основан на процедурах Основан на процессах 
Рассматривает только риски Рассматривает как риски, так и возмож-
ности 
Не включает мнения заинтересованных 
сторон 
Включает мнения заинтересованных сто-
рон 
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